The World as Seen through the Lens of Arab Music by 小沼 純一 et al.
対談「アラブ音楽からみる世界」
?
春期大会シンポジウム特集
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はじめに
司会（佐藤尚平）
?
?????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
一、ハーモニー、コード進行──サマーイー、バヤティー
【演奏】
〈演目〉
?「サマーイー・バヤティー」
小沼純一
??????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????? ??????????????? ????? ? ????????????? ??? ?木村伸子
?
?????????????????????????? ???????????????????????
????? ????? ????? ? ??? ?
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対談「アラブ音楽からみる世界」
?
小沼
?
?????????
木村
?
?? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
? ????? ??????????????????? ? ?小沼
?
????????????
高島拓也
?
???
小沼
?
??????????????
高島
?
?? ?? ???????????????????????
????????? ? ????????????? ??? ?????????? ??? ??? ??? ? ??? ?? ??? ?
188
ダルブッカ（高島先生）
??
小沼
?
???????????????????????????????????????????
?
???????
???????????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????? ????????? ??????????????? ? ???? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????????
? ???????高島
?
??????????????????
【ダルブッカの実演】
小沼
?
?????????????????????
高島
?
??
小沼
?
?? ?
高島
?
10???
小沼
?
???
10????????????????????????
10??????
10?????????????
高島
?
??
【ダルブッカの実演】
高島
?
????? ? ?
木村
?
?? ?
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対談「アラブ音楽からみる世界」
??
???????????????????????????????????????????????? ???????????? ?小沼
?
???????????
木村
?
?? ???????????????????????????
????? ???小沼
?
????? ???????????
木村
?
?? ???????????????
????? ???
二、サマーイー・サキール──長い拍と短い拍──
小沼
?
??????????? ????? ??
?? ?????? ?? ??? ?? ?????????????? ?? ?? ???? ?
?
?????
?? ? ?????? ????? ??? ?
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「サマーイー・サキール」①
（作成：木村伸子）　
??
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????木村
?
???????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????? ????? ? ????????????? ?
00
???????????
???
?????????????????????????????????????????????????????
? ??????? ? ??? ? ??? ?小沼
?
???????????????????????
木村
?
?? ??????????????????????????
??????
????????????????
? ??????? ?高島
?
???????
185
対談「アラブ音楽からみる世界」
??
木村
?
???????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????高島
?
??????
木村
?
??
高島
?
?? ???
木村
?
?? ?
????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
? ??? ???????? ??? ????????????????????????? ? ? ???
??????? ???????????
? ??????? ? ?????? ? ?? ? ????
???????????
? ??? ? ????
184
「サマーイー・サキール」②
（作成：木村伸子）　
??
????????????????????????????????????????????????????????
【ダルブッカ実演】
木村
?
????? ?????? ??????? ??????????????????????????????????
????
10?????????????????????????????????????????????????
?? ??? ???? ????????????????????????????????????????????? ? ???? ?高島
?
??????
木村
?
?? ????
高島
?
14???
20??????
木村
?
20??
40?????????????????????????????????????????????
????????? ??? ??????? ?????小沼
?
???????????? ????? ????????
????? ????? ????? ? ?
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対談「アラブ音楽からみる世界」
??
?????????????
?????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????? ? ? ????????????????????????????????????? ??? ?
三、アラブ音楽における微分音
小沼
?
???????????????????????????????????
????????? ?
【ヴァイオリンの実演（マカーム・バヤティーの旋律） 】
小沼
?
?????
木村
?
??
???????小沼
?
???????????
???????????????????木村
?
???????
??????? ? ??? ?
182
微分音①
（作成：木村伸子）　
??
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
【ヴァイオリンの実演】
?????
【ヴァイオリンの実演】
???????
【ヴァイオリンの実演】
???????
【ヴァイオリンの実演】
???????小沼
?
??????????????????????????
木村
?
?? ???????????
?????小沼
?
?????
木村
?
?? ?????????????????????
????? ????小沼
?
?????????
??????????? ????? ???
181
微分音②
（作成：小沼純一）　
対談「アラブ音楽からみる世界」
??
木村
?
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ??? ????
【ヴァイオリンの実演】
?????
【二つの音を同時に弾く】
????????? ? ??? ???
【ヴァイオリンの実演】
?????????
【ヴァイオリンの実演】
????? ???
【ヴァイオリンの実演】
?????????
180
アラブ音楽における微分音（1）
（作成：木村伸子）　
??
????????????????????????
【ヴァイオリンの実演】
????????????????????????????????????????????????????????小沼
?
???????????????????????????????????????????????????
?????
12????????????????????????????
???? ????? ? ??? ?????????????????? ? ??? ??? ?木村
?
??????????????
????????? ????? ? ??? ??? ??? ???
179
対談「アラブ音楽からみる世界」
??
小沼
?
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ????? ????????? ??? ? ??????????????? ??? ??? ?????????? ?
四、音を作り出す──リズムと旋律
木村
?
??????????????????????? ??????
?????????
33????????????
33?????
?? ?????
【
 ヴァイオリンの弦の中央＝上駒から二分の一のところに指を当てて弾く】
??????? ? ??? ? ???
178
弦の分割
（作成：木村伸子）　
??
???????????????????????????????????????????????????????
【次に、元の上駒から三分の一のところに指を当てて弾く】
????? ????????????????
【次に、元の上駒から四分の一のところに指を当てて弾く】
??????? ???????????????????? ??? ????? ? ??????????? ??? ? ????? ?小沼
?
???????????????????????????????????????????????????
???????
000
????????????????????????????????????
?? ???木村
?
??????? ????????????????
???????高島
?
?????
????? ? ?
177
対談「アラブ音楽からみる世界」
??
??????????????????????????????????????????小沼
?
?????????????????????
00
????????????????????????????
高島
?
??
小沼
?
?? ?????? ?????????????????????????
???????高島
?
?????
【ダルブッカの実演】
小沼
?
???????
??????? ???????????????????? ??木村
?
????? ?????????
????????? ????? ? ????? ????????? ??????????? ??? ??? ?高島
?
??????
木村
?
?? ???????? ?????????????
?????
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??
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????高島
?
???????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ??? ??????? ?
五、アラブ音楽の文法化──アラビア語とアラブ音楽──
木村
?
??????????????
????????? ??? ??? ???????? ? ??? ??? ??? ? ???? ??? ?
175
対談「アラブ音楽からみる世界」
??
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
? ????????????? ???????????????? ????????? ? ??? ??? ??
?????????????????????????????????
? ??????? ? ??
???????
? ??????
?????
? ??? ? ? ???小沼
?
?????????????????????????????????????????
????? ? ? ????? ???
174
アラビア文字のアルファベット（アラビア文字と転写）
??
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ??? ? ??????????????? ?木村
?
??????????????????????????????????????????????????
?????小沼
?
????????????
木村
?
?? ??????????????
????? ? ???????????小沼
?
?????
?????????????
Lamblin, Christian and Pascale Brière, Jouer à écrire en arabe: 
Graphisme, concentration, réflexion ?Comme une récréation ?, Retz, 1999 ??????????????????????????
??????? ????? ????? ???? ?
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対談「アラブ音楽からみる世界」
??
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
? ??????? ? ??
???????
? ??????? ? ?木村
?
???????????????????????????????????????????????????
??????? ? ? ??????? ??? ??????????????????? ? ???? ??????? ??? ? ??? ??? ???? ??
?????????????????????????????????????????
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??
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ??? ?小沼
?
???????????????????????????????????????????????????
?????木村
?
???????????????????????????????????????????????????
????????? ?高島
?
?????
木村
?
??
??????? ???小沼
?
?????
?????
tradition ???????
tr- ????????????
???? ????? ? ????? ????? ??? ?
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対談「アラブ音楽からみる世界」
??
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?
質疑応答
木村
?
???????????????????????????????????????
小沼
?
??
質問者
?
??????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????? ???????????? ?木村
?
????????? ????????????????????????????????????????
????????? ????? ? ? ??? ??? ??? ?
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??
?
?????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????????????? ??? ??
?????????????????????????????????????????????????????
? ?????高島
?
?????????
木村
?
?? ????????????????????????????????????????
???????高島
?
????? ???????????????
??????? ? ??? ??? ????? ???? ?? ?? ?木村
?
????????
小沼
?
?? ?????? ?????????
?????
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対談「アラブ音楽からみる世界」
??
????????????????木村
?
?????????????????????????????
??????????????????小沼
?
??????????????
質問者
?
??????????????
おわりに
小沼
?
?????????
木村
?
?? ??? ???????????????
?????????????? ??? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????? ????
【演奏】
〈演目〉
　「ニール（ナイル川） 」
司会
????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ?
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レベック奏者の絵（2）
??
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????? ? ??
??????? ??????????????????
? ??? ???????［注］?????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????
? ????
???
Encyclopédie de la musique: Rabâb ou Rebab. https://www.musicologie.org/sites/r/rabab.html. ???????????????
注記????????? 
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